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1) 辻村英之 ｢タンザニア農村における貧困問題と農家経済経営-コーヒーのフェアトレー ドの役割-｣
野田公夫編 『生物資源問題と世界』京都大学学術出版会､2007年､第3章2｡
2) 吉田忠 ･乗本秀樹 ｢農業経営と収益性｣吉田忠編著 『農業経営学序論一対象と方法-』同文館､1977
年､第2章｡






6) 中村剛治郎 ｢地域経済｣宮本憲一 ･横田茂 ･中村剛治郎編 『地域経済学』有斐閣､1990年､第1章｡
7) 辻村英之 『コーヒーと南北問題- ｢キリマンジャロ｣のフードシステムー』 日本経済評論社､2004年､
｢タンザニアにおけるコーヒーの価値連鎖の再編一流通制度改革と小農民-｣『生物資源経済研究』第11
号､2006年､117-135ページ｡
8) 詳しくは､辻村英之 ｢キリマンジャロにおけるトウモロコシ ･豆の生産 ･販売の特質-コーヒー危機
にともなう商品作物の多様化と家計安全保障-｣ 『生物資源経済研究』第12号､73-86ページ､｢タン
ザニア農村における貧困問題-｣第3章3､等を参照されたい｡
9) 本調査は､2004年度学術振興会科学研究費補助金 (基盤研究 (A)(1)･池野旬代表)｢東アフリカ諸国
のコーヒー産地をめぐる地域経済圏に関する実証的研究｣による助成を受け､2004年12月後半～2005年
1月初め (市場関係者-の聞き取り調査が中心)と2005年5月末～6月 (ルカニ村における聞き取り調
査と参与観察が中心)に実施した｡また本論文は同研究の報告書 (2007年3月)に掲載された論文を元
にして､2007年度地域農林経済学会大会で個別報告し､池上甲一座長を中心にいただいたコメントを踏
まえて､再編成したものである｡6大定期市場などについてのより詳細な説明は､同報告書を参照され
たい｡なお同報告書の執筆時には､池野旬代表から丁寧なご指導をいただいた｡
10) 中村剛治郎 ｢前掲稿｣｡
(受理日 2008年1月10日)
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